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“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat 
dari dalam hati, maka seluruh alam semesta 
akan bahu-membahu untuk mewujudkannya”. 
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Analisis Iklan Testimoni Produk Obat Herbal Terhadap Kepercayaan 
Pendengar(Studi Kasus Pengaruh Iklan Testimoni Obat Herbal Alternative 
Pada Pendengar Radio Duta Nusantara Di Ds. Bedi Wetan Kec. Bungkal Po 
)Tika Rahayuning Tyas 13240227  
Maraknya persaingan produk membuat para pengusaha bersaing ketat membuat 
iklan yang kreatif dan inovatif. Iklan adalah komunikasi komersial dan 
nonpersonal tentang sebuah produk yang disebarkan melalui media massa. Kesan 
pelanggan dijadikan testimonial untuk sebuah iklan dalam memasarkan produk 
obat herbal tradisional. Testimonial memiliki peran yang dapat menumbuhkan 
kepercayaan konsumen untuk melakukan pembelian. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis bagaimana pengaruh pesan dalam iklan testimonial produk 
obat herbal tradisonal di desa Bedi Wetan Bungkal Ponorogo Metode yang 
digunakan adalah teknik sampling dengan pendekatan kualitatif. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan sosial. Teori ini 
menelaah tentang efek daristimuli seseorang dalam menerima pesan yang di 
sampaikan oleh iklan testimoni obat herbal tradisonal. Sampel penelitian ini 
adalah warga desa Bedi Wetan Kec. BungkalKab Ponorogo Jawa Timur, dari 
analisis tersebut dapat diambil kesimpulannyabahwa adanya pesan dari iklan 
testimonial produk obat herbal tradisional mampu di terima masyarakat dengan 
sangat baik.  
Kata Kunci : Iklan, Testimonial, obat herbal tradisional
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